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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Se aplicó una propuesta didáctica enmarcada en la enseñanza para la 
comprensión y el aprendizaje significativo, como estrategia en el proceso 
enseñanza aprendizaje que facilite tanto al docente como al estudiante tratar 
adecuadamente el tema para el ciclo tres de enseñanza básica en el área de las 
Ciencias Naturales, buscando generar actitudes propositivas en los estudiantes 
para mejorar el interés por las ciencias naturales, la conservación del medio 
ambiente y su saber científico.  Se logró una visión más amplia sobre  las 
relaciones entre los seres vivos y en especial sobre las interacciones de los 
insectos en las cadenas alimenticias, se mejoró aún más la actitud frente a 
situaciones ambientales y como mejorarlas.  
Los temas ambientales son de gran importancia en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, se crea entonces la necesidad de desarrollar estrategias 
metodológicas que permitan a los estudiantes en secundaria comprender 
conceptos relacionados con la ecología, taxonomía y biología de los organismos.  
Este trabajo tuvo como objetivo proponer una estrategia metodológica para la 
enseñanza de las interacciones de los ecosistemas, utilizando un pie de cría del 
insecto Ulomoides dermestoides con el fin de observar su biología, ciclo de vida y 
función dentro de las cadenas tróficas en un ecosistema. 
Palabras claves:  
Aprendizaje significativo, Enseñanza para la comprensión, ciclo de vida, cadena 
alimenticia, interacción, conservación.  
 







The didactic proposal is taken from the theories of teaching for comprehension 
and meaningful learning, as a tool that gives teachers more elements to do a 
better job, and give students a wider background to study the topics seen in cycle 
3, seeking to generate propositive acttitudes in students to improve interest in 
natural sciences, environmental conservation and scientific knowledge. A broader 
view on the relationship between living things and especially about the behavior of 
insects within food chains is reached, the actiitude was further improved against 
environmental situations and how to improve. 
Environmental issues are of great importance in the teaching and learning 
processes, then creates the need to develop methodological strategies that allow 
students in high school students understand concepts related to ecology and 
biology of organisms which in some cases have difficulties.  This work has as 
objective to propose a methodological strategy for teaching the interactions in 
ecosystems.  Using a rearing foot insect breeding (U. dermestoides) in order to 
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La propuesta de este trabajo es importante, puesto que los temas relacionados 
con la ecología, el cuidado del medio ambiente, la mitigación de la contaminación 
y la seguridad alimentaria al nivel regional, nacional y mundial cobran en la 
actualidad más vigencia que nunca y se deben incorporar permanentemente en 
procesos de enseñanza aprendizaje.  La propuesta metodológica se desarrolló 
basándose en el método inductivo, investigación en profundización de corte 
monográfico con un enfoque cualitativo etnográfico.  
Estudiar sobre las interacciones de los seres vivos y en especial los insectos 
ayudarían a comprender, identificar, indagar y describir las causas de algunos 
problemas ambientales que afectan a los ecosistemas. 
La investigación sobre las funciones y  hábitos de los insectos desde siempre ha 
sido un tema de interés para la comunidad científica en general. 
Así que, desde la educación básica resulta un tema bastante interesante, ya que 
son organismos con los cuales se conviven a diario de alguna forma y en 
ocasiones falta percatarse de que tan importante son a nivel de aspectos 
fitosanitarios y de salud pública, además de su utilidad dentro de los servicios 
ambientales en los ecosistemas naturales, como reguladores dentro de los 
niveles tróficos, como polinizadores, depredadores y parasitoides que se 
desempeñan como enemigos naturales de los mismo insectos plagas. 
La entomología es una rama de la biología bastante amplia y con la cual se 
pueden analizar aspectos muy específicos de estos invertebrados y que pueden 
aplicarse a numerosos temas ambientales. 
 




El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una propuesta con una 
metodología para la enseñanza de las interacciones en los ecosistemas en grado  
sexto mediante el estudio de los insectos y su importancia como herramienta de 
enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa San Antonio de Prado. 
Los temas sobre ecología y medio ambiente se contemplan de manera muy 
superficial y poco lúdica, a los insectos se les involucran muy someramente 
dentro de los contenidos del área como la taxonomía. 
Resultó una propuesta que aportó elementos pedagógicos para fomentar el 
espíritu investigativo, la crítica, la reflexión y el análisis sobre la dinámica de estos 
organismos en la regulación de las cadenas alimenticias y por consiguiente en los 
ecosistemas.
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1. Aspectos Preliminares 
 
La propuesta del trabajo se desarrolló haciendo la cría del insecto U. 
dermestoides, se observaron características de los estados de desarrollo y el 
papel que desempeñan en las cadenas alimenticias. Con el fin de que los 
estudiantes comprendieran las interacciones entre los organismos y la dinámica 
de las funciones que desempeñan entre sí, como reguladores de los ecosistemas. 
   
1.1 Tema  
 
En la cotidianidad de la práctica docente, cada experiencia evidencia metas 
diferentes, todo es una posibilidad de aprender y tratar de crear mejores 
ambientes de aprendizaje y en la medida de las posibilidades los más apropiados. 
Según las lectura del contexto, se reconoce que los estudiantes utilizan todo tipo 
de aprendizaje lo cual generan interrogantes y motivaciones para pensar y 
conceptualizar los contenidos del campo de las ciencias naturales, por eso se 
propone una aproximación al diseño de una propuesta que favorezca la 
enseñanza aprendizaje de las interacciones en los seres vivos, para hacer más 
significativo su comprensión en alumnos de 6° grado de la institución Educativa 










1.2 Problema de investigación 
 
En el grado sexto de la Institución Educativa se necesita innovar las estrategias 
metodológicas de enseñanza aprendizaje en las ciencias naturales y educación 
ambiental, aunque son alumnos muy activos, todavía tienen una concepción 
memorística del aprendizaje, lo que propicia desgano, aburrimiento y poca 
motivación por falta de actividades de aprendizaje más dinámicos. 
 La enseñanza de las Ciencias naturales ha experimentado en los últimos años 
cambios muy profundos, no solo en los contenidos, sino en la forma de 
enseñarlos y el grado de aprovechamiento por parte de los alumnos. 
 
Los alumnos suelen abordar el análisis de problemas científicos, utilizando 
estrategias y metodologías superficiales que incorporan del contexto cotidiano 
ideas equivocadas, razón que dificulta los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Para facilitar la comprensión de los conocimientos hay que planear actividades 
que ayuden a los alumnos a motivarse y a lograr un desempeño flexible, que 
trascienda la información suministrada. Es necesario dejar la enseñanza 
tradicional y dar nuevos enfoques a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
 De Zubiría (2013), pedagogo y estudioso permanente de la educación, hace un 
cuestionamiento indicando que la escuela actual no corresponde con el mundo  
actual. La escuela sigue siendo descontextualizada, el mundo exige flexibilidad y 
creatividad para adaptarse a una vida profundamente cambiante. 
 
 Siguiendo con De subiría (2013), en su escrito sobre El maestro y los desafíos a 
la educación en el siglo XXI indica  que son preocupantes los resultados de los 
estudiantes en las prueba por competencias de los estudiantes realizadas para 
verificar los impactos alcanzados por la educación que recibieron. Sobresalen 
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porcentajes altos de falencias en comprensión lectora, así como en áreas 
específicas como las ciencias. 
 
Los niveles actuales alcanzados en competencias comunicativas, argumentativas  
Y propositivas en ciencias siguen presentando niveles muy bajos, razones para 
que los maestros y la función de la escuela asuman con mayor compromiso el 
quehacer de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Los estudiantes necesitan formarse como personas y desarrollar habilidades, 
destrezas y capacidades que les permitan desempeñarse profesionalmente de 
forma eficiente y eficaz en el mercado laboral y la sociedad. Tienen que aprender 
a tomar decisiones por su cuenta, a trabajar bien con los demás y a navegar a 
través de grandes cantidades de información. Por lo que es hora de que el 
sistema de educación se ponga a la altura de las circunstancias y cumpla con su 
función social. (Serna, 2015) 
 
Siguiendo con Serna (2015) los nativos digitales y la sociedad actual en general 
tienen prioridades diferentes a otras épocas, se necesita un cambio que redefina 
los principios como educar, aprender y enseñar.  Es necesario un sistema de 
formación más que de educación. 
Dentro de los estándares curriculares para las ciencias naturales del Ministerio de 
educación se propone trabajar el componente ecosistémico de forma muy 
general, razón por la cual se espera que los docentes incorporen prácticas más 
dinámicas en su quehacer para beneficio de sus alumnos mejorando el proceso 
de comprensión y construcción de los conceptos científicos relacionados con los 
seres vivos. 
 
Las estrategias metodológicas hay que innovarlas y ajustarlas, ya que  las 
ciencias naturales necesitan que los educandos interactúen y comprendan los 
 




contenidos en forma significativa.  La praxis docente conlleva a la reflexión 
dinámica en procesos de  enseñanza para responder a las limitaciones o 




Según  Bermúdez & Longhi  (2008), la ecología como ciencia puede remontarse a 
unos 300 a.C, a partir de los escritos de Theophrastus un discípulo de Aristóteles 
sobre las relaciones entre los organismos y el ambiente.  La palabra ecología 
(Begon et al, 1994), fue utilizada por primera vez en 1869 por Ernest Haeckel  
para describir el estudio científico de las interacciones entre los organismos y su 
medio ambiente.  
Desde hace muchos años se tiene como tradición el uso del medio como 
instrumento didáctico y el interés por educar con la naturaleza. Considerándola 
como una fuente de conocimientos y formación para los niños. 
González (1996)  se refiere a Rousseau (1712-1778) como uno de los pedagogos 
representativos de la psicología educativa, el cual enunciaba “la naturaleza es 
nuestro primer maestro”. Freinet (1973) “indica que la enseñanza de las ciencias 
tendría que basarse exclusivamente en la observación y la experiencia infantiles 
en el mismo medio”. 
Siguiendo con González (1996), en la actualidad hay una nueva visión 
pedagógica sobre los aprendizajes relacionados con el medio ambiente, enseñar 
desde la naturaleza utilizándola como recurso educativo no es suficiente, hay que 
educar para el medio ambiente 
 
La naturaleza ya no se debe concebir como el medio para abastecer las 
necesidades de la especie humana, sino el ambiente que le  rodea y le permite 
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vivir, aquello que condiciona la existencia misma de la humanidad, incluso su 
supervivencia. (Novo ,1988), 
 
Continuando con Nova (1988), los temas ambientales deben ser procesos que 
acerquen a las personas a una comprensión global del mismo, como un sistema 
de múltiples relaciones para desarrollar valores y actitudes que les permitan 
adoptar una posición crítica y reflexiva con respecto a la conservación y 
utilización de los recursos para la vida.  
Aunque el conocimiento de las especies no siempre garantiza estrategias de 
conservación, se reconoce que es importante involucrar a los estudiantes hacia el 
estudio de los invertebrados y en especial los insectos (Dourojeanni, 1990).  
 
Mediante la implementación de estrategias pedagógicas en las ciencias naturales 
se generan cambios de actitudes y comportamientos individuales y colectivos que 
fortalezcan la convivencia y el respeto por la vida. 
Utilizar los animales invertebrados como una herramienta didáctica en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, resulta ser muy significativo, ya que los 
alumnos pueden interactuar fácilmente y relacionar diferentes características a 
nivel de ecología, morfología y dinámica de los seres vivos en los ecosistemas, al 
mismo tiempo concientizar sobre la conservación de sus hábitats. 
 
Samways (1993), indica que debido al poco conocimiento sobre las funciones de 
las especies se toman apreciaciones negativas y equivocadas.  
 
Al mismo tiempo Magnton y Helldén (2007) señalan que la alfabetización 
ecológica se debe entender como la capacidad de saber relacionar los 
organismos con el ciclo de materia y flujo de energía. 
  
Mondragón & Contreras (2015), indican que la entomología se convierte en una 
buena herramienta para enseñar ciencias naturales, resulta motivadora en 
 




relación al cambio de conducta sobre los insectos. Algunos aspectos de las 
ciencias biológicas exigen trabajar con seres vivos. 
 
Al respecto González (1996) señala que es necesario conocer las actitudes y 
promover en los niños acciones que conlleven a la conservación de la fauna y la 
flora en los ecosistemas.  
 
Resulta significativo para los estudiantes involucrarlos en actividades que entren 
en contacto directo con la naturaleza, por lo que el diseño de estrategias 
didácticas debe dirigirse a promover la educación sobre el conocimiento de la 
biodiversidad como una necesidad en ambientes educativos. 
La educación ambiental formal se institucionaliza a partir de la ley 115 de 1994 
mediante la implementación de los PRAES (proyectos ambientales escolares) 
para ser desarrollados en la escuela primaria y secundaria como parte 
fundamental de los PEI (Proyectos educativos institucionales). 
Los proyectos ambientales escolares deben promover la formación en 
competencias ciudadanas.  
 
El trabajo con los niños puede ser orientarse hacia la conciencia ambiental y 
conservacionista de estas especies. Se debe enfatizar en la apertura de 
escenarios educativos que permitan comprender las funciones de los insectos en 
los ecosistemas, como la polinización, el control biológico, la descomposición y 
como fuente de alimento. 
 
Por medio del diseño de la estrategia de enseñanza se logró reconocer la 
importancia de conocer el contexto de los estudiantes, con el fin de organizar 
actividades que respondan a sus necesidades y particularidades. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, para los educandos es más significativo el trabajo que se 
relaciona con su realidad y su cotidianidad. 
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1.2.2 Formulación de la pregunta 
¿Cómo desarrollar una propuesta metodológica significativa para la enseñanza 
de las interacciones de los insectos en los ecosistemas dirigida a los alumnos de 
grado 6° de la Institución Educativa San Antonio de Prado? 
1.2.3 Descripción del problema 
 
Dentro de los lineamientos curriculares se propone trabajar el componente 
ecosistémico de forma muy general,  con poca profundización sobre los 
problemas ambientales Es necesaria la concientización por los temas 
ambientales y en especial el conocimiento sobre los insectos y su importancia en 
la dinámica de los ecosistemas.   
Por otra parte en las Instituciones Educativas  se limita la implementación de 
metodologías más apropiadas para el desarrollo de algunas temáticas, ya que en 
el caso de salidas pedagógicas necesarias para los alumnos se presentan 
dificultades. 
Es necesario evitar las clases magistrales, implementar estrategias 
metodológicas que sean dinámicas y agradables para los estudiantes dentro de 
las aulas, ya que los alumnos de grado sexto necesitan actividades más lúdicas, 




Las dificultades en la enseñanza de la biología y en especial sobre temas 
relacionados con ecología es el concepto de ecosistema, que suele restringirse 
solo a los seres vivos. Se presentan dificultades en la interpretación de las redes 
alimentarias; además los problemas ambientales se restringen generalmente a la 
 




contaminación, existe escasa atención a los recursos, sobre todo abióticos; al 
mismo tiempo se presenta poca responsabilidad y compromiso personal. 
(Jiménez, 2007). 
Los temas relacionados con los seres vivos y sus interacciones envuelven  una 
gran complejidad puesto que tanto la noción de ser vivo como el conocimiento de 
las interacciones que se establecen entre organismos y la biosfera se han ido 
ampliando en la medida que surgen nuevas visiones del mundo y nuevas 
tecnologías que ayudan a precisarlas. Además Una de las mayores dificultades 
que se presenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje es que los 
estudiantes memoricen los contenidos  que el docente les expone y luego de 
evaluarlos los olviden. 
Saber sobre temas relaciones con las interacciones de los seres vivos en los 
ecosistemas redundará en una vida más consciente en el nivel personal, social y 
global, además contribuirá a que los estudiantes asuman individual y 
colectivamente, una mayor responsabilidad en la conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos del planeta. 
Es una obligación como educadores del área de las ciencias naturales promover 
la reflexión y la crítica frente a los recursos naturales que ofrecen los ecosistemas 
y como mantenerlos. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios educativos no 
se ha logrado trascender la enseñanza tradicional de las ciencias en la práctica. 
Como resultado, la generalidad de los estudiantes dedican la mayor parte del 
tiempo a memorizar información, que más tarde deben reproducir pero que 
terminan olvidando. (Pozo, 1993). 
Con la propuesta se involucró a los estudiantes en la apropiación de conceptos 
básicos sobre los artrópodos y en especial sobre los insectos, los cuales cumplen 
funciones ecológicas irremplazables, como polinizadores, bases de cadenas 
alimenticias, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los suelos, 
depredación sobre plagas y detrívoros. Por otra parte el tamaño de los insectos 
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los hace pasar desapercibidos, por lo que su desaparición es difícilmente 
valorada.  
Trabajar con los insectos resultó ser una buena herramienta pedagógica, puesto 
que a través de ellos se comprende el significado de otros conceptos 
relacionados con la biología 
Con educación se construyen nuevos pensamientos en torno a la vida, de respeto 
y armonía para todas las formas de vida presentes en el planeta mejorando la 
calidad de vida de las personas. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza de las interacciones en              
los ecosistemas mediante el estudio de los insectos y su importancia   en la 
dinámica de los ecosistemas en grado sexto de la Institución Educativa San 
Antonio de Prado. 
1.4.2     Objetivos Específicos 
• Identificar algunas de las funciones que desempeñan los insectos en la 
regulación de los ecosistemas. 
• Describir la morfología y el ciclo de vida de Ulomoides dermestoides 
(Coleoptera: Tenebrionidae). 
• Desarrollar habilidades de pensamiento científico mediante situaciones de 
enseñanza que posibiliten que los alumnos amplíen sus conocimientos 
acerca de la importancia de los insectos. 
 
 





2. Marco Referencial 
Los referentes teóricos o componentes bajo los cuales se estructuró esta 
propuesta fueron: teórico,  disciplinar,  legal y  espacial. El componente teórico se 
basó en los enfoques de la Enseñanza para la comprensión (EpC) y la teoría del 
aprendizaje significativo porque ambas permiten evidenciar la apropiación de los 
conceptos en la enseñanza de la dinámica de los ecosistemas.  
2.1 Marco Teórico 
Uno de los grandes desafíos de la educación está en cómo hacer para que el 
estudiante en el proceso educativo logre aprender.  En este proceso están dos 
elementos claves: la enseñanza y el aprendizaje. 
El trabajo estuvo soportado en las teorías constructivistas del aprendizaje 
iniciadas por Piaget, Vygotsky y Ausubel, las cuales son un conjunto de 
estrategias que consideran al proceso de enseñanza  de acuerdo a cómo ocurre 
el progreso en la actividad constructiva de los estudiantes. La adquisición de 
nuevos conocimientos conlleva al desarrollo de la capacidad de reflexión del 
estudiante ante un fenómeno estudiado permitiendo generarlo y transmitirlo de 
modo consciente. 
Han aparecido varias teorías de enseñanza aprendizaje, entre ellos los más 
representativos son: el conductismo y el cognitivismo. 
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Las ideas conductistas se caracterizan por los aprendizajes memorísticos, 
suponen niveles primarios de comprensión y repetición de patrones de conducta, 
sin embargo su limitación está en que la repetición no garantiza la asimilación de 
la nueva conducta.  
Las teorías cognitivas y en especial las de la corriente constructivista como 
Ausubel se dedican por indagar los procesos internos de pensamiento y 
establecer la diferenciación del proceso de pensamiento que ocurre al interior de 
la mente, consecuencia de su entorno social y afectivo. 
Los estudiosos sobre estos temas de enseñanza aprendizaje comenzaron a 
cuestionarse sobre los procesos internos de aprendizaje, en especial sobre  como 
los individuos procesaban la información. 
Todas estas ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores 
y teóricos, como: J. Piaget y la psicología genética cognitiva; D. Ausubel y el 
aprendizaje significativo, J. Bruner y el aprendizaje por descubrimiento y los 
aportes de L. Vygotsky, sobre la socialización en los procesos cognitivos 
superiores y la importancia de la zona de desarrollo próximo, entre otros. 
Piaget (1981) señala que los seres humanos conocen la realidad adaptándola a 
sus esquemas de asimilación y en esa medida, proceden a reconstruirla.  El 
contenido de estas actividades depende del estadio evolutivo de los individuos y 
de lo que aporte el medio. Vygosky se centra en cómo se construye el 
conocimiento partiendo de la interacción con el medio.  Por el contrario Piaget se 
centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. 
En los aportes de Vygotsky se destaca al sujeto que aprende como un ser 
esencialmente social y al conocimiento como un producto social. Un individuo 
aprende no solo de su actividad individual, sino de su interacción con otros. Indica 
además que todos los procesos psicológicos de orden superior como la 
comunicación, el lenguaje y el razonamiento, se adquieren primero en un 
ambiente social y luego se interiorizan. Agrega además un concepto esencial en 
 




su teoría, es el de zona de desarrollo próximo (ZDP) que define como la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial mediado por 
un facilitador. (Vygotsky, 1995) 
 
TEORÍA  SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 
Ausubel (1983) el principal exponente de la teoría del aprendizaje significativo, 
señala que el aprendizaje del alumno depende de su estructura cognitiva previa, 
que se relaciona con la nueva información, es decir el conjunto de ideas y 
conceptos que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 
así como su organización.  
El aprendizaje significativo se da cuando al acceder mediante cualquier medio a 
una nueva información se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva 
de la persona que aprende. (Ausubel, 1983) 
El aprendizaje significativo comprende tres fases principales: 
Fase de inicio: Conocimientos previos. El aprendiz recibe la información por 
diferentes medios, la interpreta, la tamiza hasta hacerla concreta. 
Fase intermedia: Nuevos conocimientos que empiezan a formar su propia 
estructura.  El estudiante trata de realizar conexiones que le permitan relacionar y 
entender el concepto nuevo con el otro ya existente. 
Fase final: Apropiación del nuevo conocimiento. Se ancla el aprendizaje  
incorporado previamente en el cerebro. 
Entre las ventajas del aprendizaje significativo están: La nueva información al ser 
relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo y la 
significación de los aprendizaje depende de las dimensiones cognitivas, 
actitudinales y procedimentales del que aprende. 
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Diaz & Hernandez (2002) señalan que el concepto central de la teoría de Ausubel 
es el aprendizaje significativo, quien lo define como la forma en que se incorpora 
y organiza un nuevo aprendizaje en la estructura mental de un individuo, 
permitiéndole volver a usarlo en cualquier situación posterior. 
Los principios propuestos por Ausubel, ofrecen un marco para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización cognitiva del 
estudiante, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor del docente, puesto 
que su labor ya no parte de mentes en blanco. (Díaz, & Hernández, 2002) 
Los subsumidores de Ausubel son los significados a los conceptos cuando se 
realiza el proceso de asimilación y esta es el enlace que se da entre uno nuevo y 
los ya existentes en la estructura mental. También hay que tener presente dentro 
del proceso de aprendizaje el interés por aprender lo que esté presentando. 
 
Para lograr aprendizajes significativos en biología, con base en la teoría 
Ausubeliana, el docente debe tener información sobre las dimensiones del 
aprendizaje: conocimientos conceptuales, procedimentales y  actitudinales. 
La mayor dificultad que se presenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
es que los estudiantes memoricen los contenidos  que el docente les expone y 
luego de evaluarlos los olviden. Por esta razón es necesario desarrollar 
metodologías que posibilitan la comprensión.  Al mismo tiempo los docentes se 
deben cuestionar sobre lo que es importante enseñar y cuales contenidos aportan 
en mayor medida a los alumnos. Al reconocer esta dificultad es necesario la 
construcción, aplicación y evaluación de una estrategia de enseñanza centrada 
en la enseñanza para la comprensión (EpC) y desde la cual se espera fortalecer 
los niveles de comprensión respecto a las temáticas ambientales y en especial 
sobre las interacciones y las funciones que se dan entre los seres vivos y en 
especial sobre los invertebrados como los insectos. 
 
 




La apropiación de una teoría adecuada como referente en la elaboración de la 
unidad didáctica puede garantizar porcentualmente los buenos resultados en la 
aplicación. 
 
El estudio de caso, permite al investigador empíricamente mediante técnicas de 
recolección de datos realizar un seguimiento de una propuesta de intervención 
para luego concluir su pertinencia o no en un contexto de aplicación. 
 
ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
El enfoque de la “Enseñanza para la comprensión” fue elaborado por Gadner, 
Perkins, Perrone, Wiske Stone, vinculados al proyecto cero de la Universidad de 
Harvard, los cuales proponen una reorganización de la enseñanza y de los 
contenidos con la finalidad de que los alumnos comprendan, que no solo reciban 
información, sino que puedan actuar en determinadas situaciones relacionando lo 
aprendido (Costamagna & Manuele, 2005). 
El docente se concibe en este trabajo como un organizador y mediador para  
desarrollar la estrategia  metodológica entre el alumno y el conocimiento, 
iniciando con una conducta de entrada para darles a los estudiantes la 
oportunidad de expresar y de saber cómo se piensa, cómo se enfocan los 
problemas para dar soluciones. La propuesta está orientada hacia la formación de 
pensamiento científico, crítico y reflexivo relacionado con la biología y las 
dinámicas de los seres vivos en los ecosistemas, partiendo del estudio de los 
insectos para que organicen la información, la procesen y la integren para 
aplicarla a nuevas situaciones. 
Se verifica que los estudiantes desarrollen desempeños para la comprensión 
mediante la ejecución de actividades que demuestren que se puedan cumplir las 
metas aplicando el conocimiento frente a diversas situaciones. 
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Los estudiantes reconocen su grado de comprensión haciendo socializaciones, 
autoevaluaciones y coevaluaciones. El estudiante puede estar preparado para 
reconocer, analizar y cuestionar situaciones relacionadas con la biología de los 
seres vivos y sus relaciones dentro de los ecosistemas. 
Perkins, (1999) indica que comprender es la habilidad de pensar y actuar con 
flexibilidad a partir de lo que uno sabe. 
Según Gardner (2000), cuando los estudiantes comprenden un concepto lo 
pueden aplicar adecuadamente en una situación. 
Boix & Gardner (1999), describen cuatro dimensiones y cuatro niveles de 
comprensión.  
DIMENSIONES:  
 Contenido: en donde se evalúa el nivel en que trascienden las perspectivas 
intuitivas de los estudiantes, y el grado para desenvolverse en una red 
conceptual coherente  
 Métodos: se evalúa la capacidad de los estudiantes para cuestionarse 
sobre lo que conocen y lo que se les dice y los métodos para construir y 
validar sus afirmaciones.  
 Propósitos: en esta dimensión se evalúa la capacidad de los estudiantes 
para determinar los propósitos en la construcción del conocimiento y su 
capacidad para emplearlo en diferentes situaciones. 
 Formas de comunicación: Se valora el uso de sistemas para expresar lo 
que saben dentro de los tipos de desempeños establecidos. 
 
 NIVELES DE COMPRENSIÓN: 
Ingenua: Los estudiantes basan sus explicaciones en el conocimiento intuitivo, 
relacionan poco lo que aprenden en la escuela y su conocimiento cotidiano. 
 




Novatos: Los estudiantes exponen algunos conceptos disciplinares y establecen 
relaciones simples. Consideran los métodos como una receta. 
Aprendiz: en este desempeño de comprensión, el alumno demuestra un uso más 
suelto sobre los conceptos de la disciplina, si hay una buena orientación pueden 
llegar a relacionar el conocimiento disciplinar y el cotidiano. 
Desempeño de maestría: Sobresalen los pensamientos integradores, creativos y 
críticos, los alumnos pueden usar el conocimiento para reinterpretar y actuar en el 
mundo que les rodea. 
En el libro "Los siete saberes necesarios a la educación del futuro" publicado por 
la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
en Paris (Francia),  Edgar Morín (1999) dedica un capítulo al tema de enseñar 
para la comprensión, la propone como una posible educación para el futuro en el 
contexto de la globalización. El comprender debe ser un proceso de aprendizaje y 
reaprendizaje con transcendencia hacia la tolerancia y solidaridad.  
La estructura cognoscitiva debe ser tenida en cuenta en la acción educativa, para 
poder diagnosticar, ejecutar y evaluar. (Díaz  & Hernandez, 1998). 
Como lo recalca Freire (2004) en su pedagogía de la autonomía:  “Enseñar exige 
respeto por los saberes de los educandos…el deber no es solo respetar los 
saberes con los que llegan los educandos…sino también…discutir la razón de ser 
de esos saberes en relación con la enseñanza de esos contenidos”  
 
Otro pedagogo como Frota (2007), establece la importancia de la organización 
del maestro en cuanto a sus materiales e instrumentos didácticos, para que las 
actividades propuestas motiven a los estudiantes y resulte significativo para 
construir su propio conocimiento. 
 
Para el estudio de caso de la presente propuesta  los conocimientos resultan 
significativos cuando se asocia a los entornos en donde están inmersos los 
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estudiantes para aprender a enfrentar situaciones analizando con sentido crítico y 
reflexivo  construyendo conocimiento científico para participar en la solución de 
problemas ambientales  construyendo una sociedad mejor y más amigable con el 
medio ambiente.  
2.2  Marco Disciplinar 
 
El tema de estudio de esta propuesta nos llevó a analizar las funciones que 
cumplen los invertebrados y en especial los insectos en las interacciones en  de 
los ecosistemas, ya que a través de ello se comprenden muchos conceptos de 
biología y ecología que están contemplados en los estándares de las ciencias 
naturales del Ministerio de educación Nacional para estudiantes de la básica en 
secundaria del grado sexto. 
La conservación de los ecosistemas es un paradigma de la ecología, que en la 
actualidad está tomando más fuerza por las múltiples ventajas que presenta a 
largo plazo. La variabilidad genética a la par con la integralidad de los procesos 
ecológicos permite que los ecosistemas sean saludables y conserven su 
biodiversidad dándole importancia a las funciones que desempeñan las diferentes 
especies dentro de los ecosistemas. 
Existen interesantes trabajos científicos y referencias bibliográficas a nivel de 
nuestro país, en universidades y centros de investigación biológica y agrícola.  Se 
han hecho importantes estudios acerca del comportamiento de los insectos, 
especialmente de aquellos que se han convertido en plaga y al mismo tiempo de 
sus enemigos naturales en los cultivos agrícolas y  los que son vectores de 
enfermedades en  el hombre. 
Las funciones de los insectos en cualquier ecosistema son innumerables: son    
recicladores de nutrientes y materia orgánica, polinizadores, predadores, 
parasitoides.  
 




En términos generales la contribución que se hizo con el presente trabajo es el de 
fomentar el respeto por estos invertebrados, ya que todavía se piensa más en sus 
efectos negativos, sobre todo para la salud humana, sabiendo de antemano que 
existen las plantas por la función de polinización que realizan los insectos en la 
naturaleza. 
Además los insectos en la actualidad se presentan como una propuesta de 
seguridad alimentaria, que si bien en nuestro medio es una práctica poco 
utilizada, al menos se puede contribuir a la concientización como prevención de la 
pérdida de hábitat de estos invertebrados como indispensables para la regulación 
de las cadenas tróficas. 
Es importante seguir estudiando sobre el tema para transmitirlo a los alumnos de 
una manera más didáctica, pedagógica y significativa  como una propuesta de 
aula, fomentando la investigación, la reflexión y el espíritu conservacionista de los 
ecosistemas a través del conocimiento del comportamiento de los insectos, 
mediante el modelo de enseñanza para la comprensión (EpC), permitiendo la 
apropiación de los conceptos mediante prácticas argumentativas y descriptivas 
que permitan a los alumnos deducir la verdadera importancia de los insectos 
como indicadores de biodiversidad y sostenibilidad de ecosistemas.  
Villamizar (2011), propone el diseño de una estrategia pedagógica para la 
enseñanza de la biología de los organismos.  Por otra parte Ayala (2013) señala 
la importancia  de incorporar a los insectos dentro de las temáticas ambientales 
en la escuela. 
Es de suma importancia desde la escuela a través de los proyectos ambientales 
institucionales y en las mismas aulas analizar la función que cumplen en la 
naturaleza ciertos organismos fundamentales para que exista biodiversidad. 
Actualmente se debe buscar estrategias de enseñanza más dinámicas que 
permitan a los educandos construir conocimiento y contextualizando mediante 
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experiencias significativas, como el uso de laboratorios, exposiciones, 
Herramientas tic, elaboración de cartillas, entre otras para que desarrollen 
habilidades conservacionistas de respeto por la naturaleza en forma lúdica. 
La especie humana requiere una verdadera transformación, es necesario 
humanizar la educación, se debe aspirar al progreso, pero a la par pensando en 
su supervivencia.  Se debe fomentar desde la escuela el valor de la solidaridad 
como concientización hacia el cuidado de nuestro planeta.  
Es necesario fomentar la enseñanza de la conservación, mediante actitudes 
positivas de sostenibilidad, para que las actuales generaciones hagan un uso 
racional de los recursos y satisfagan sus necesidades sin comprometer las de las 
generaciones futuras. 
Para el área de ciencias naturales y educación ambiental se plantea como   
indicador general de logro para alumnos de 6° grado el cuidado de los recursos 
naturales y el medio ambiente, por consiguiente el alumno debe identificar 
condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas, 
razón por la cual es necesario motivar en los estudiantes para que adquieran 
actitudes sanas con respecto al cuidado de sus entornos. 
A continuación se transcriben los estándares del Ministerio de Educación más 
representativos y relacionados con el medio ambiente (Tabla 1): 
 
Tabla 1: Estándares en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
ESTÁNDARES EN CIENCIAS NATURALES 
Entorno vivo 
• Identifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características 
morfológicas. 
• Reconozco en los grupos taxonómicos la gran diversidad. 
• Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones 
 




• Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de 
Colombia. 
• Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. 
• Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida 
• Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en 
los ecosistemas. 
• Explico la función del suelo como depósito de nutrientes 
 
Ciencia, tecnología y sociedad 
• Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de 
energía e indico sus posibles usos. 
• Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 
expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.  
• Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de 
comunidades humanas.  
• Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la 
salud. 
Fuente: Modificado de los Estándares del Ministerio de educación Nacional, 2007; P: 18-19. 
 
Desde el grado sexto en la Institución Educativa San Antonio de Prado, se 
enseñan contenidos en ecología y educación ambiental, se espera que en grados 
superiores haya un dominio más elevado de estos temas. 
En momentos de coyuntura sociales, económicas y políticas los docentes son los 
llamados desde la escuela a formar niños y jóvenes conscientes de la 
problemática ambiental que afecta a la sociedad en general, orientar y fomentar el 
pensamiento científico para afrontar y solucionar problemas ambientales. 
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Es indispensable la formación y capacitación permanente en temas de actualidad 
científica por parte de los docentes, desde la escuela se debe hacer la 
retroalimentación de saberes y experiencias con los estudiantes.   
 
2.3 Marco Legal 
 
El marco legal de la propuesta se remite a la Constitución Nacional, la ley general 
de educación, los estándares y lineamientos curriculares para las ciencias 
naturales del Ministerio de educación y a la política Nacional Ambiental con sus 
normas reglamentarias pertinentes. 
A partir de la constitución de 1991 se comenzaron a establecer normativas para 
que las personas y las instituciones y la sociedad en general se comprometieran 
a desarrollar programas para la conservación del medio ambiente.  
 
En el capítulo III de los derechos colectivos y del ambiente, se contempla en los 
artículos 79, 80, 75 y 95 de la constitución política de Colombia (1991). Deberes 
que involucran la responsabilidad ciudadana y el estado en general frente a 
temas ambientales sobre desarrollo sostenible, conservación y recuperación.  
 
Con la ley 99 de 1993. Se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), Esta ley 
tiene una función conjunta con los Ministerios del Medio Ambiente y Educación 
Nacional, en todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución de planes, 
programas y proyectos de educación ambiental como parte del servicio público 
educativo.  
Con el artículo 5 de la ley 115 de 1994 y el decreto 1743 de 1994, se establece la 
obligatoriedad en las instituciones públicas y privadas en todos los niveles de 
 




escolaridad los proyectos ambientales escolares PRAE y  se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
La solución de problemas ambientales debe estar dentro del currículo (Artículo 2). 
Además el SINA y Mineducación (2004), son los responsables de poner en 
marcha todas las actividades que tengan que ver con la educación ambiental (Art 
9). 
Algunas agendas sobre encuentros internacionales en temas ambientales de 
importancia global donde se hicieron convenios, normas y tratados relacionados 
con temas ambientales como educación ambiental, biodiversidad, conservación, 
sostenibilidad y cambio climático, se recopilan en Universidad Libre & Jardín 
Botánico José Celestino Mutis  (S.f ).  
1968. El tema ambiental en la  ONU.   
1971. Convenio de Ramsar, sobre los humedales. Actualmente se reconoce la 
importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global 
y el uso sostenible de la biodiversidad. 
1972.  Conferencia de Estocolmo, primera conferencia de la ONU a nivel mundial. 
1977. Conferencia de Tbilisi. Primera conferencia internacional de Naciones 
Unidas sobre educación ambiental. Organizada conjuntamente entre el PNUMA Y 
LA UNESCO. 
1992. La cumbre de Río (Brasil) medio ambiente y desarrollo, 
.Agenda  o programa 21, documento que recogió 40 elementos de un programa 
de acción hasta final del siglo (XX), sus objetivos prioritarios son la conservación 
y preservación de la biodiversidad y la aplicación y mejoramiento del convenio 
sobre diversidad biológica. De acción hasta el siglo XXI, donde se enfatiza la 
necesidad de priorizar la conservación de la biodiversidad.  
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 En 1997 el Protocolo de Kioto.  Convención marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático. Se refuerza de manera significativa, ya que a través del 
protocolo, las partes se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicos  
para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
2.3.1 Contexto Internacional 
 
A través de la historia de la humanidad desde las culturas más antiguas como la 
China, se indagaba sobre el comportamiento y funciones de los insectos en los 
ecosistemas naturales. Se les reconoció su importancia desde el punto de vista 
agrícola y su dinámica dentro de los ecosistemas naturales. 
Arango (2005), indica  que desde la antigüedad Aristóteles el filósofo griego se 
refería  a las cigarras como unos insectos de buen sabor para comerlos, después 
de la cópula con las hembras, además en escritos bíblicos (Antiguo testamento) 
un pasaje dice: que se puede comer toda clase de langostas y otros insectos. 
Los insectos constituyen la mayor biomasa del planeta; pesan más que todos los 
animales juntos y en cualquier ecosistema constituyen una fuente de proteína 
animal, además el valor nutricional que tuvieron en culturas ancestrales  podrían 
resultar en  una buena alternativa por el aumento de las poblaciones. (Arango, 
2005).  
Amat (2007) define la biodiversidad como una variación de toda expresión de 
vida. Los seres vivos se organizan en un orden jerárquico para poder 
comprenderlos e identificarlos: gen, individuo, organismo, población, especie, 
comunidad, biocenosis, ecosistema y paisaje. Todos son igual de importantes, 
pero cuando se trata de identificar los seres vivos por su diversidad, los insectos 
sobresalen del resto de los animales por su gran variedad de especies (Figura 2). 
 






Figura 2: Estimaciones globales de la biodiversidad en insectos 
Fuente: 
Fundamentos y métodos para el estudio de los insectos. Amat,G. 2007. P. 13. 
 
Siguiendo con lo descrito en  Amat (2007). 
 “Los estudios hechos han identificado alrededor de 1,4 millones de 
especies vivientes. De ellas 25.000 son plantas superiores, 40.000 
vertebrados y 750.000 a insectos y el resto de microorganismos e 
invertebrados (Wilson, 1994). Es difícil calcular el número de especies de 
insectos, puesto que hay discordancia entre el número de especies 
identificadas y la cantidad estimada. Esto produce una crisis sobre cómo 
definir la cantidad real de insectos y la biodiversidad del planeta.   En los 
años ochenta Terry Erwin (1982) en estudios sobre entomología mediante 
estimaciones de extrapolación concluyó que como mínimo 30 millones de 
especies de insectos existen en la tierra”.  
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Se ha demostrado que la diversidad vegetal en los agroecosistemas está 
directamente relacionada con los insectos por sus innumerables hábitos 
alimenticios tales como herbívoros, parasitoides y depredadores, lo que redunda 
en una alta complejidad dentro de las cadenas tróficas. 
Cuando un ecosistema es intervenido por el hombre siempre se altera la 
diversidad en especies (Nicholls, 2008). Son muchas las razones por las cuales 
se ven disminuidos los insectos, entre ellas la implementación de monocultivos es 
la principal causa de los desequilibrios ambientales, trayendo como consecuencia 
la pérdida de insectos, al igual que las prácticas culturales inadecuadas en los 
cultivos, interrumpiendo la acción de los enemigos naturales por las altas 
fumigaciones. 
Las dificultades sociales y económicas existentes actualmente en el mundo, 
hacen que se fomente y se valore la riqueza que aportan los ecosistemas 
naturales biodiversos y por consiguiente las prácticas conservacionistas 
tradicionales, como es la agricultura orgánica que fomenta la sostenibilidad. 
2.3.2  Contexto Regional 
 
A nivel regional se presentan varias instituciones privadas y oficiales de renombre 
nacional e internacional que aportan prácticas y estudios de carácter científico y 
de asistencia a las comunidades a nivel ambiental. 
Hoyos (2001), señala a la Corporación de investigaciones biológicas (CIB,) como 
una organización sin ánimo de lucro, que se dedica a la investigación, al 
diagnóstico, además de la enseñanza en el campo de las enfermedades 
infecciosas y autoinmunes, también a la biotecnología aplicada al control de 
insectos nocivos y a la producción de plantas transgénicas resistentes a plagas.  
Se reportan estudios significativos en el control de enfermedades que afecta la 
salud pública de las comunidades, tales como la malaria, el dengue y la 
leishmaniasis, todas producidas por insectos vectores. Su trabajo propende por 
 




regular las poblaciones de insectos mediante el control biológico con parásitos del 
vector. Además la CIB ha hecho publicaciones muy importantes en el campo 
médico.  
La Universidad Nacional ha sido de las pioneras a nivel nacional con estudios 
sobre el control de las plagas en cultivos agrícolas y forestales, hay registro de 
numerosos estudios valiosos sobre taxonomía, comportamiento y descripción de 
especies de insectos.  
El país cuenta actualmente con importantes científicos en el campo de la 
entomología reconocidos además a nivel mundial por sus valiosos aportes.   
A nivel regional  se cuenta con entidades gubernamentales como CORNARE Y 
CORANTIOQUA reconocidas por las comunidades rurales y urbanas por su labor 
de ser veedores de los recursos naturales bien sea agua, suelos, fauna y flora en 
las diferentes regiones del departamento de Antioquia.  
Se han hecho propuestas en profundización en estudios de maestrías en 
educación de las ciencias con valiosos aportes sobre la importancia de indagar 
sobre el comportamiento de los insectos a nivel de la básica primaria y 
secundaria, en donde el alumno construye conocimiento mediante estrategias 
metodológicas lúdicas y formativas para su saber científico. 
2.3.3 Contexto Institucional 
 
La Institución es de carácter oficial, con una población mixta, de 2800 alumnos y 
dos jornadas en la  sede de secundaria, con formación académica y media  
técnica en programación y análisis de sistemas, además cuenta con dos sedes de 
primaria ambas con doble jornada. 
Dentro de los propósitos del Proyecto de Educación Institucional (2015) de la 
Institución educativa San Antonio de prado, está la formación en valores éticos, la 
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solidaridad, la formación para desarrollar pensamiento crítico y reflexivo basado 
en el modelo pedagógico social de Paul Freire, además de la formación  en el 
espíritu científico y la formación en educación ambiental para la sostenibilidad. 
2.4  Marco Espacial 
 
El trabajo final se desarrolló en la Institución Educativa San Antonio de Prado  
ubicada hacia el sur, en el corregimiento de San Antonio de Prado, a 40 minutos 
del municipio de Medellín, limita con municipios del sur del Valle de Aburrá, como 
La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Caldas y con los municipios de Heliconia y 
Armenia y a su vez con el corregimiento de San Cristóbal. 
La Institución tiene una sede principal donde funciona el bachillerato y dos sedes 
anexas de primaria. Cuenta con una buena planta física, dotada de laboratorio y 
salas de informática que cubren casi el 80% de la población estudiantil. En la 
sede principal  estudian los grados superiores 9°.10° y 11° y en la tarde 7° y 8°. 
En la sede Manuel María Mallarino funciona en la jornada de la mañana el Grado 
6° y en la tarde primaria, en la sede Carlos Betancur funcionan en ambas 
jornadas primaria, preescolar y transición. 
La mayoría de su población es de extracción campesina, en estos últimos años 
desplazados por conflictos sociales de otros municipios o de los mismos barrios 
de Medellín por las fronteras invisibles. 
Los adultos se desempeñan en empresas aledañas o en labores agrícolas, en su 
gran mayoría con poca formación académica. 
El corregimiento se caracteriza por ser el más poblado de Colombia, conserva 
una extensa zona de bosque, siendo representativo la reserva natural  el Romeral 
(PEI, 2015). 
 




La población seleccionada para la aplicación del trabajo fueron 14 alumnos de 6° 
grado, con edades entre los 10 y 13 años, 8 hombres y 6 mujeres, uno de ellos 
con necesidades educativas especiales (NEE), los cuales conformaron un grupo 
de investigación promovido por la profesora de ciencias naturales iniciando el año 
escolar.
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3. Diseño metodológico 
El diseño metodológico de la investigación en profundización se fundamentó en 
los saberes previos que aportaron los estudiantes y la revisión de literatura sobre 
el comportamiento y la biología de los insectos haciendo al mismo tiempo 
ensayos prácticos que resultaran significativos para aplicarlos en grado sexto y 
que respondieran a las expectativas en la construcción de conceptos. 
El desarrollo de esta investigación sustenta sus bases en la observación directa. 
3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 
Para la aplicación y desarrollo de la propuesta se hizo utilizando una monografía 
tipo análisis, basada en estudios de casos anteriores y contrastando con las que 
se realicen. 
Se definió en categorías para sus respectivos análisis, siguiendo la ruta del 
desarrollo del trabajo: Biología, ciclos de vida y reproducción, hábitos alimenticios 
e interacciones de los insectos. 
La sistematización de las experiencias de trabajo permitió convertir lo observado, 
descrito y analizado en una experiencia significativa. 
3.2 Método 
Para esta propuesta en profundización se utilizó el método inductivo, de tipo 
cualitativo. 
El método inductivo parte de la observación y experimentación de fenómenos 
particulares para establecer relaciones y explicaciones generales. (Martínez, 
2012). 
 




Las investigaciones cualitativas de corte etnográfico y los procesos inductivos 
permiten observar, explotar, describir sucesos que ocurren a nuestro alrededor, 
sin interferir prejuicios culturales y posteriormente generar perspectivas teóricas 
que van de lo particular a lo general (Cresewll, 1998). 
Para evitar los obstáculos epistemológicos, se busca que haya una 
retroalimentación de lo enseñado y lo aprendido para posibilitar una 
transformación en las actitudes de los educandos. 
 
3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
 
La  etnografía consiste en hacer descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. 
Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 
pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como 
uno los describe. (Murillo, & Martínez, 2010). 
Incluso pueden ser muy amplios y abarcar  subsistemas socioeconómico, 
educativo como en nuestro caso, político, sociales, científicos y tecnológicos. En 
conclusión  la etnografía implica la descripción e interpretación profunda de la 
situación o tema seleccionado (Cresewll, 1998). 
El enfoque cualitativo de corte o estudio etnográfico permite  establecer 
relaciones entre variables que describen y explican un fenómeno. En la 
indagación cualitativa su papel auxiliar implica proveer de ideas no contempladas, 
pero que desde  luego, se ajustan al contexto. 
Los enfoques cualitativos son flexibles y abiertos, y su desarrollo debe adaptarse 
a la circunstancias del trabajo final de maestría 
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3.4  Instrumento de recolección de información 
 
En primera instancia se motivó a los alumnos participantes de la propuesta que 
desarrollen cuestionarios escala tipo KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), 
dibujos, carteleras, recolección de insectos dentro de su hogar. 
Instrumentos secundarios: consultas para profundizar el tema propuesto de 
investigación, utilización de medios como internet búsqueda avanzada de datos, 
libros, revistas, salida pedagógica,  
En el contexto de este trabajo se podrán distinguir los siguientes pasos o etapas 
para la organización de la información: 
- La observación: Etapas del ciclo de vida de un insecto.  Elaboración de guías de 
clase para observar y describir la biología, reproducción y alimentación de los 
insectos. 
-  La identificación y el estudio de los insectos que se observaron e investigaron 
previamente. 
- la derivación inductiva: partiendo de la profundización, el análisis y la 
comprensión de los hechos. 
- Contrastación: Se realiza el registro, análisis e interpretación de la información 
recolectada, haciendo la retroalimentación de saberes. 
3.5  Cronograma 
 
El siguiente cronograma (Tablas 2 y 3) se presentó como un plan para desarrollar 
a mediano y corto plazo, dependiendo de las condiciones que se fueron 
presentando, teniendo como precedente que trabajar con los seres vivos implica 
 




manejar ciertas variables que pueden irse modificando por la naturaleza misma 
del objeto de estudio. 
 
 
Tabla 2 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Identificar y definir 
metodologías para la 
enseñanza del 
comportamiento de los 
insectos y sus funciones 
en los ecosistemas. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo para la enseñanza de los insectos. 
1.2. Revisión bibliográfica sobre la importancia de los 
insectos (Coleopteros-gorgojos) como alimento de 
insectos benéficos. 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares en la enseñanza del 
componente biológico en grado sexto. 
1.4. Revisión bibliográfica de herramientas utilizadas en 
el estudio de los insectos 
. 
Fase 2: Diseño e 
Implementación. 
Construir actividades 
para la identificación y 
comportamiento de los 
insectos, en especial las 
funciones de regulación 
de las cadenas 
alimenticias.  
 
2.1 Diseño de actividades para evaluación de los 
preconceptos. 
2.2 Diseño y elaboración de guías de clase para la 
observación de la biología, reproducción y 
alimentación de los insectos. 
2.3 Diseño y elaboración de actividades didácticas para 
demostrar la importancia de los insectos en las 
cadenas tróficas de los ecosistemas. 
Fase 3: Aplicación Aplicar las actividades 
propuestas por medio de 
un estudio de caso. 
3.1. Implementación de la estrategia didáctica de 
enseñanza propuesta. 
Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
Evaluar el desempeño de 
la estrategia didáctica 
planteada por medio del 
estudio de caso en los 
estudiantes del grupo 
607 de la Institución 
Educativa San Antonio 
de prado. 
4.1. Construcción y aplicación de actividades evaluativas 
durante la implementación de la estrategia didáctica 
propuesta. 
4.2. Construcción y aplicación de una actividad 
evaluativa al finalizar la implementación de la 
estrategia didáctica propuesta. 
4.3. Realización del análisis de los resultados obtenidos 
al implementar la estrategia didáctica en los 
estudiantes de grado sexto de la Institución 
Educativa San Antonio de Prado. 
 




Tabla 3 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X             
Actividad 2.1    X X X X          
Actividad 2.2    X X X X X         
Actividad 2.3    X X X X X         
Actividad 3.1      X X X X X X X X X   
Actividad 4.1            X X X   
Actividad 4.2            X X X   








4.  Trabajo final 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
 
Se realizó en cuatro fases: caracterización, diseño de talleres guías, aplicación de 
la propuesta y análisis de resultados 
La primera fase de caracterización está relacionada con los preliminares y el 
marco referencial de este trabajo.  A continuación el desarrollo de las actividades 
realizadas con su correspondiente descripción: 
4.1.1  Actividad de diagnóstico 
 
Luego de haber hecho las consultas en el marco referencial y organizar la 
estrategia de intervención, se hizo un test tipo KPSI (Knowledge and Prior Study 
Inventory) de preconceptos y opiniones como punto de partida para saber los 
conocimientos académicos con que contaban los dos grupos el control y el 
experimental para aplicar la guía de trabajo. A continuación se presenta la prueba 
escrita o test de diagnóstico (Tabla 4), la cual  consta de 16 preguntas con cuatro 
opciones de respuesta: 
 






RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS 
 
       % 
 
     % 
 
    % 
 
       % 
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1 
2 3        4 
1 Los elementos que forman los 
ecosistemas no cambian 
    
2 La ecología es una rama de la biología y 
también es una forma de ver el mundo 
    
3 Los insectos tienen una función 
importante en el mantenimiento de los 
ecosistemas 
    
4 Los insectos tienen varias etapas  en su 
ciclo de vida 
    
5 Los insectos son perjudiciales y provocan 
enfermedades 
    
6 Los insectos tiene una alimentación 
variada, poseen tres pares de patas y 
todos vuelan 
    
7 Comprender el comportamiento de los 
insectos ayuda a conocer sobre los 
ecosistemas y su manejo. 
    
8 Los insectos pueden dañar las plantas.     
9 Los conocimientos que se tengan en 
ecología son indispensables para detener 
la contaminación 
    
10 Elaboro modelos explicativos que 
demuestran las interacciones que se 
establecen entre los ecosistemas 
    
11 Establezco diferencias entre descripción, 
explicación y evidencia 
    
12 Observo fenómenos específicos     
13 Diseño y explico estrategias para el 
cuidado del medio ambiente 
    
14 Respeto y cuido los seres vivos y los 
objetos de mi entorno. 
    
15 Manifiesto interés por las actividades 
propuestas 
    
16 Analizo la importancia del trabajo en 
equipo para ampliar mis aprendizajes y 
alcanzar una meta. 









4.1.2   Actividades adicionales de exploración  
 Explicación de conceptos por parte de la profesora sobre la importancia de 
los insectos en las cadenas alimenticias de los ecosistemas, inducción en 
vocabulario específico de ecología como Interacciones, sostenibilidad, 
ciclos de vida de los insectos 
 Presentación interactiva: http://extension.illinois.edu/insects_sp/19.html 
 Cuento: Los Globos acrobáticos.  
 Asignación de taller sobre redes tróficas  
 Película “La mariposa azul” en busca de un sueño  
Los jóvenes presentaron informe de los talleres asignados y posteriormente se 
hizo la socialización de conceptos. 
La película fue la antesala para familiarizarse con diversas especies de animales 
y en especial de los insectos y comprender la importancia de la entomología 
como un área del saber científico, argumento sano y constructivo para jóvenes 
con anhelos de espíritu investigativo, además presenta la gran biodiversidad y los 
hábitats que guarda la selva Amazónica en todo su esplendor con sus numerosas 
especies en flora y fauna. 
Al mismo tiempo presenta dentro de estos ecosistemas naturales el patrimonio 
cultural y sabiduría ancestral de los pueblos indígenas.  
 
Con la asignación de los talleres pudieron asimilar y comprender las diferencias 
entre redes tróficas y cadenas alimenticias, además de identificar 
morfológicamente a los insectos. 




4.1.3  Actividad 2: Taller sobre la sensibilización y la importancia 
de los insectos: 
 
Actividad de introducción a nuevos conocimientos. Los materiales utilizados 
fueron libros de la biblioteca de la Institución, consultas en internet, donde se 
observaron imágenes sobre algunos órdenes de insectos principalmente: orden 
Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Odonata, Dermaptera 
y Homoptera. Se hizo énfasis en la temática sobre la ecología y biología de los 
insectos. 
 
Se hizo el análisis sobre la diversidad en los hábitos alimenticios, en parte debido 
a los diferentes aparatos bucales que existen entre ellos, lo que hace que sus 
hábitos sean tan diversos, se indica que existen insectos herbívoros, parásitos, 
depredadores, coprófagos, saprófitos, hematófagos, como también defoliadores y 
perforadores como el gorgojo del maní, chupadores de savia como los pulgones, 
minadores de hojas, entre otros. 
 
Cada integrante del grupo de participantes de la propuesta se encargó de dibujar 
el insecto que más le llamara la atención y describir  su morfología y asignarle las 
partes de su estructura, indicando la cabeza, el tórax, el abdomen, patas, 















4.1.4  Actividad 3: Cría del gorgojo U. dermestoides. 
 
Como punto de partida en forma práctica se tomó un pie de cría del gorgojo del 
maní (Arachis hypogea), U. dermestoides  proporcionado por la Universidad 
Nacional, sede de Medellín, de la cual se obtuvieron los especímenes para cada 
uno de los catorce estudiantes involucrados en el proceso de capacitación. 
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Cada estudiante obtuvo su pie de cría de cuatro insectos adultos, los cuales se 
reprodujeron en cautiverio manteniéndolos en cajitas transparentes en el 
laboratorio de la Institución Educativa alimentados con granos de maní, durante  
 
tres meses, a partir de la cual, cada uno observó la metamorfosis (Estadios 
larvales, pupas y adultos), el crecimiento poblacional y la degradación del sustrato 
alimenticio (Granos de maní) y la acumulación producida dentro de este proceso 
de alimentación. La observación de las posturas se les dificultó puesto que se 
confunden con la harina producida por el grano de maní, pero posteriormente con 
la buena disposición para el trabajo y la paciencia lograron observarlos en el 
estereospio. Los granos de maní fueron asperjados con agua regularmente según 
las condiciones ambientales que se iban presentando. Pudieron observar y 
comprobar que la metamorfosis de un insecto pasa por varios instares larvales. 
Su  reproducción es sexual, posteriormente pasan algunos días para convertirse 
en larva y según referencias consultadas por los mismos estudiantes pasan por 
11 instares aproximadamente antes de pasar a la siguiente etapa de pupa donde 
se observa un estado de menos actividad y posteriormente aparecen los adultos 
jóvenes que presentan coloración miel o café y posteriormente más maduros se 
tornan negros.  
Todas estas observaciones las tomaron en forma individual organizando los datos 
observados durante  cada semana en la que transcurrió el ensayo, organizando la 
información según como se iba incrementando la población y los eventos 
especiales que iban sucediendo como la mortalidad y el número de larvas que 
aparecían hasta el momento de emerger el adulto. Cada estudiante organizó sus 
datos en una tabla que posteriormente socializó con sus compañeros para 
generar discusión sobre las diferencias que se presentaron, como la capacidad 
de reproducción y supervivencia. 
Les resultó fácil la manipulación del gorgojo, en parte por el tamaño tan pequeño 
y además porque se observó que vuela poco en comparación con otros insectos. 
 




A todos los integrantes de la aplicación le pareció muy especial la observación y 
diferenciación de los diferentes estados y los compararon con otros ciclos de vida 
como el de las hormigas, los grillos y otro tipo de artrópodo como las arañas, los 
cuales solo pasan por tres estados en todo su ciclo de vida o metamorfosis: 
Huevo o postura, ninfas (Estados inmaduros similares a un adulto, pero más 
pequeño) y estado adulto (Figura 4). 
Al mismo tiempo comprobaron que cada estado de la metamorfosis puede a su 
vez servir de alimento a algún otro organismo (Figura 5). Se explica la 
importancia del control biológico para cada estado, cuando se refiere a enemigos 
naturales de los insectos plagas. 
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Figura 5.  Izquierda: Estados del ciclo de vida del gorgojo. Derecha: Identificación de larvas y pupas 
del gorgojo 
 
             
 
Importancia del insecto en los ecosistemas: 
Los beneficios que recibimos de los insectos y de los artrópodos en general son 
numerosos, entre ellos se tienen: la producción de seda, el aporte alimenticio a 
 




otros organismos, la polinización en los cultivos, como agentes de control 
biológico de plagas actuando como parásitos y depredadores, como indicadores 
de enfermedades endémicas en el hombre, en el equilibrio de los ecosistemas 
como bioindicadores de aguas y de suelos, en las actividades de pesca y para el 
estudio de estas especies por los científicos. 
Los estudiantes participantes hicieron consultas y observaron algunos videos en 
internet con orientación de la profesora, recorrieron la zona verde de la       
Institución y posteriormente se  discutió sobre la percepción errónea de que todos 
los insectos son dañinos.  
 Como plaga de granos almacenados: Se explica a los educandos que las 
condiciones de almacenamiento de granos y las características propias de las 
bodegas, así como los métodos empleados para guardar los diferentes 
productos, se constituyen en ecosistemas artificiales y por lo tanto sensibles al 
ataque de especies como lo son los insectos, en nuestro caso de estudio el 
gorgojo del maní (U. dermestoides).  
En nuestro país en algunas ocasiones la falta de infraestructura óptima para estos 
procesos se produce pérdidas económicas ocasionadas por insectos.  
Los insectos pertenecientes a la familia  Tenebrionidae son comunes en todas las 
regiones templadas y tropicales del mundo. Es una familia que puede tener más 
de 10.000 especies de las cuales 100 han sido asociadas a granos almacenados 
(Vergara, et al. 1995). 
Se considera una plaga de granos almacenados, después de haber sido          
encontrado por primera vez en el salvado de trigo de maíz y avena, en Malasia, 
pero su incidencia ha sido reportada en granos de maní. También reportan las 
investigaciones que ataca otros granos como maíz (Zea mays), soya (Glycine 
maxmerill), el sorgo (Sorghum bicolor L), entre otros. 
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 Como insecto benéfico para la salud de los humanos: Los insectos 
han hecho contribuciones a la medicina alternativa. Existen reportes 
provenientes de varios países alrededor del mundo, que afirman las 
propiedades curativas que tiene el consumo del “gorgojo del maní”, U. 
dermestoides. 
Este pequeño coleóptero es originario de la China, es comúnmente llamado 
“Gorgojo o escarabajo del maní”, se importó al país y se ha venido investigando y 
utilizando en tratamientos alternativos para algunas enfermedades como el asma, 
posteriormente se descubrió que era efectivo contra la diabetes, artrosis, 
fibromialgia, Parkinson y distintos tipos de cáncer. (Vergara, et al. 1995).  
Costa-Neto, et al. (2016),  reporta el uso terapéutico de insectos. Segrega una 
sustancia llamada “coleotoxina” la cual estimula el sistema inmunológico.  Aunque 
la utilización de especies de insectos como recursos medicinales es una práctica 
antigua, la entomoterapia aún es relativamente desconocida a nivel académico.  
Según el análisis de la teoría consultada y las experiencias vivenciadas se pudo 
determinar que el insecto se clasifica así: 
Reino: Animalia 






Género: Ulomoides  
Especie: dermestoides.  
Nombre científico: Ulomoides dermestoides 
 




Al tener los insectos su nivel de organización, sirven como modelo didáctico en la 
pedagogía; además por su abundancia resulta ser una herramienta pedagógica 
permitiendo que el estudiante interactúe con ellos, los manipule, los observe 
detalladamente y pueda sacar sus propias conclusiones. Al igual que a un 
vertebrado superior, se le puede estudiar su evolución, hábitat, metamorfosis, 
reproducción, digestión, respiración y ecología (Jiménez, 2007) 
La interacción en los procesos de enseñanza aprendizaje permite a los 
estudiantes apropiarse del conocimiento a través del aprender haciendo, 
mediante el uso de sus sentidos tienen la oportunidad de observar, comprobar, 
comparar, afianzar, reestructurar, concluir, adquirir y transponer el conocimiento 
con una perspectiva científica. 
Los estudiantes se familiarizaron con la funcionalidad de las categorías 
taxonómicas, ya que con estas se identifican los organismos a nivel mundial y se 
organizan los diferentes organismos por sus características evolutivas y 
biogeográficas; lograron además identificar algunas especies en: reino, clase, 
orden y algunas familias de insectos reconocidos a nivel doméstico del orden 
diptero, además de familiarizarse con insectos transmisores de enfermedades 
como el dengue. 
4.1.5  Actividad 4: Demostración de una cadena alimenticia. 
 
Se recolectaron frutos de guayaba (Psidium guajava L) infestados con larvas de 
moscas de la fruta, Anastrepha sp (Diptera: Tephritidae) (Figura 7).  Una parte se 
dejó en  cajitas plásticas en el laboratorio de la Institución para la observación de 
los siguientes estados del ciclo de vida (larva, pupa y adulto), alimentando las 
larvas con la pulpa de la guayaba y la otra población de las mismas se destinó 
para  
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 alimentar pollitos siguiendo una cadena trófica de depredadores: artrópodo 
(hormigas contenidas en un terrario) y pollitos con el fin de conceptuar acerca de: 
Las hormigas están catalogadas entre los insectos más abundantes   en los 
ecosistemas, dedicadas a la regulación de las poblaciones por su eficiente labor 
como depredadoras (Figura 6, 7, 8 y 9). 
 
Figura 6.  Larvas de Anastrepha sp, hormigas, Odontomachus sp (Hymenoptera: Formicidae) y 
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Figura 8.  Estudiantes investigadores seleccionando larvas de U. dermetoides y Anastrepha sp para 
alimentar  aves domésticas 
 
 
Figura 9. Las aves pueden alimentarse de insectos plagas como las larvas del gorgojo del maní y de 














La Feria de Ciencia tuvo como lema principal promover el turismo ecológico, ya 
que el corregimiento de San Antonio de Prado posee una considerable riqueza 
ecológica, se expusieron trabajos relacionados con el tema haciendo un 
inventario de la fauna y flora del corregimiento (Figuras 10, 11,12 y 13). 
Consultaron y expusieron sobre órdenes de insectos de importancia para los 
ecosistemas. Se elaboraron plegables, carteleras y manualidades. Expusieron 
sobre características ciclos de vida y características sobre hábitats y 
comportamientos de estos invertebrados. 
Los alumnos que venían investigando sobre la importancia de los insectos 
presentaron la propuesta sobre el U. dermestoides por sus características 
positivas como medicina alternativa y alimento de otras especies de animales y 
por sus efectos dañinos como perforador de granos almacenados. 
Se promovió además los museos naturales con que cuenta el municipio de 
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Figura 10  Exposición sobre la importancia de promover los museos de historia natural como 
espacios de cultura y fomento de la investigación 
 
 
Figura 21. Izquierda: Exposición Feria de la Ciencia sobre la importancia de los insectos en la 








Figura 12. Izquierda: Estudiantes explicando las funciones de algunos insectos.  Derecha: 
Explicación de los beneficios como medicina alternativa del gorgojo del maní a los visitantes y 
observaciones de la metamorfosis. 
 
 
Figura 13. Izquierda: Muestra fotográfica de la fauna y flora de San Antonio de Prado.  Derecha: La 
Mariquita (Coleoptera:  Coccinellidae) enemigo natural elaborado como manualidad. 
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4.1.7  Actividad 6: Visita al jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 
de la ciudad de Medellín.  
Los jardines botánicos son espacios cuya misión es la difundir la conservación, 
para tratar de detener la pérdida de las especies de plantas y su diversidad 
genética en el mundo, la prevención de futuras alteraciones del medio ambiente,  
Fomentar en la sociedad el valor de la diversidad de las plantas y las amenazas 
que estas enfrentan, llevar acciones prácticas para el beneficio y mejoramiento 
del ambiente, promover y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales 
para las generaciones presentes y futuras. 
Se hizo un recorrido observando todas las colecciones vivas que ofrece esta 
Institución: Como el mariposario (Observación cría en cautiverio de la mariposa 
búho y otras especies de lepidópteros, al mismo tiempo observando las plantas 
hospederas y los cebaderos), Jardín xerofítico,  Jardín de las azaleas, 
observación de árboles nativos, huerta agroecológica, huerto de plantas 
medicinales, herbario entre otras colecciones y al mismo tiempo identificaron 
especies de animales vertebrados e invertebrados que conviven dentro de este 
espacio de riqueza en biodiversidad (Figura 14, 15 y 16) . 








Las visitas guiadas facilitan la relación y comprensión de los conceptos 
relacionados con el tema de insectos, conservación y biodiversidad. 
Permitiéndoles acercarse al mundo de la ciencia, proporcionando entretenimiento 
y educación. 
 
Pudieron identificar interacciones entre las diferentes comunidades de especies 
animales y vegetales. Reconocer y valorar el aporte cultural, recreativo y científico 
que ofrece este espacio a la comunidad. 
 




Esta experiencia fue bastante significativa puesto que al fomentar las salidas 
pedagógicas y en este caso en museos vivos hace que los jóvenes se involucren 
en forma más directa, identifiquen, analicen y comprendan el comportamiento y la 
biología de los organismos y en especial de la cría de otros insectos.  
Es importante fomentar desde la escuela estas estrategias metodológicas 
utilizando estos espacios para que sus conocimientos se profundicen en los 
estudios universitarios y profesionales.  
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Figura 16. Izquierda: Docente investigador explicando la ubicación de la pupas.  Derecha: 




Figura 17. Izquierda: Observación de insectos del orden Hemiptera. Derecha: Alumnos identificando 
especies vegetales por su nombre común y nombre científico. 
 
Estas experiencias le permite al profesor direccionar los aprendizajes de sus 
estudiantes, permitiéndoles la evaluación por ellos mismos de lo que han 
aprendido, además de gestionar y transformas la metodología de enseñanza del 
profesor y ofrecer lo que la escuela por sus limitaciones y características no 
puede brindar a los estudiantes  un aprendizaje más real y motivador (Figura 17). 
 











Esta experiencia en esta zona del jardín botánico (Figura 18) tuvo como objetivo 
principal que los alumnos se familiarizaran con formas sencillas de cultivar, 
fomentando la agricultura orgánica, el manejo de residuos sólidos y por 
consiguiente la seguridad alimentaria. Creando una visión de sostenibilidad 
urbana y rural. 
 












Este espacio es muestra de la biodiversidad en especies nativas (Figura 19) con 
que cuenta Colombia, siendo una Institución comunicadora de experiencias 
científicas. 
 




Comprendieron la importancia de conservar los hábitats propios de las especies 
para evitar su extinción. 
 
 
4.1.8 Actividad 7: Aplicación de la guía del diseño de la 
propuesta: 
 
Finalizadas las sesiones programadas con el grupo de alumnos se procedió a 
hacer una socialización y retroalimentación de las actividades y temas tratados. El 
estudiante pone en práctica los nuevos conocimientos y los incorpora para 
interpretar, analizar, valorar y mejorar sus actitudes frente a situaciones 
relacionadas con las interacciones de los seres vivos en los ecosistemas y se 
muestra motivado para continuar investigando sobre los conceptos aprendidos.  
En forma individual desarrollaron un texto y elaboraron una presentación en la 
herramienta digital https://www.emaze.com  con un tema opcional, el cual fue  
enriquecido en conceptos sobre la biología, hábitos y metamorfosis de un insecto 
con su respectiva imagen. Posteriormente se hizo una retroalimentación de 
saberes en exposiciones. 
Como punto final se les aplicó una prueba escrita para resumir algunos conceptos 
asimilados (Figura 20).  
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Figura 20.  Alumnos organizando las presentaciones en una herramienta de contenido digital 
 
 
4.2  Análisis de resultados obtenidos 
 
El instrumento utilizado inicialmente para evaluar los conocimientos previos de los 
estudiantes con relación a la biología y funciones de los insectos en los 
ecosistemas y poder organizar el registro fueron los test KPSI.  
 
El test consta de 16 preguntas relacionadas con las características de los 
insectos, con cuatro opciones o categorías según la apreciación y conocimiento 
que se tenga: 
 
1. Podría explicarlo a un compañero(a) 
2. Lo sé 
3. No lo entiendo 
4. No lo sé 
 




Abordando a su vez tres dimensiones: 
 
Dimensión conceptual (numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9) 
Dimensión procedimental (numerales 10, 11, 12,13) 
Dimensión actitudinal (numerales 14, 15, 16) 
 
Tabla 5 resultados consolidados de las preguntas para el KPSI (inicial). 
PREGUNTAS  
RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS  
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     % 
 
    % 
 
       % 
       1 
      2     3                    4 
1 Los elementos que forman los 









2 La ecología es una rama de la biología y 









3 Los insectos tienen una función 










4 Los insectos tienen varias etapas  en su 



















6 Los insectos tiene una alimentación 
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7 Comprender el comportamiento de los 
insectos ayuda a conocer sobre los 

















9 Los conocimientos que se tengan en 


















10 Elaboro modelos explicativos que 
demuestran las interacciones que se 









11 Establezco diferencias entre descripción, 

















13 Diseño y explico estrategias para el 

















14 Respeto y cuido los seres vivos y los 
objetos de mi entorno. 
    
      










16 Analizo la importancia del trabajo en 
equipo para ampliar mis aprendizajes y 























Estas preguntas sobre saberes previos o subsunsores son los parámetros 
iniciales para poder abordar el tema en forma apropiada. 
Esta prueba diagnóstica demostró que se debe seguir fomentando metodologías 
más sueltas y dinámicas, aun cuando los temas relacionados con las Ciencias 
Naturales les resulten más motivadores a los estudiantes cuando se propone 
actividades donde ellos interactúen, las habilidades cognitivas deben mejorarse, 
ya que se demostró que hay un vacío de conocimiento científico desde grados 
inferiores, para el presente caso solo respondieron un 29% de los alumnos que 
participaron en la aplicación de la propuesta podrían explicarle a un compañero 
algunos conceptos de ecología y especial las funciones y la biología general de 
los insectos. 
En cuanto el segundo nivel evaluando la dimensión cognitiva se presentó un 
porcentaje más alto, respondieron un 71% de los alumnos  sabían estos 
conceptos, pero comparando con el primer nivel de preguntas lo saben, pero no 
pueden explicarlo. 
Con respecto al tercer nivel de preguntas que miden los conocimientos sobre la 
biología y morfología, además de su importancia dentro de los ecosistemas, el 
21% no comprende el concepto.  
En el nivel 4 en la pregunta 8 sobre si los insectos dañan las plantas, no lo saben 
menos de la mitad de los encuestados, lo que indica que intuyen que pueden 
tener otras funciones aparte de los múltiples beneficios que tienen en la 
naturaleza. 
En las preguntas 14, 15 y 16 relacionadas con la dimensión actitudinal el 64%  
valoran y cuidan a los seres vivos, además de manifestar interés por las 
actividades propuestas y la importancia del trabajo en equipo para ampliar sus 
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aprendizajes y alcanzar una meta, lo que indica una actitud positiva y un punto a 
favor de los encuestados. 
Numeral 10 del nivel procedimental el 43% de los alumnos no entienden cómo 
elaborar modelos explicativos que demuestran las interacciones que se 
establecen entre los ecosistemas. 
Entre las preguntas 12 y 13 del nivel hay un porcentaje entre 50% y 57% de los 
alumnos que saben diseñar y explicar estrategias para el cuidado del medio 
ambiente. Un buen indicador de los conceptos previos, pero solo un 7% puede 
explicárselo a un compañero (a). 
Del numeral 13 y 15 el  21%  de los alumnos, no entienden como diseñar y 
explicar estrategias para el cuidado del medio ambiente y tampoco entienden 
sobre el respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.  Lo que indica 
la falta de la competencia actitudinal sobre liderazgo para desarrollar campañas 
de prevención y conservación sobre temas ambientales. En cuanto al nivel 4 de 
los numerales 14 al 16, el porcentaje fue cero, lo que indica que faltan criterios a 
por definir sobre conductas adecuadas con relación a temas ambientales. Al 
haber porcentajes bajos o medianamente bajos en las categorías 3 y 4 no lo 
entiendo y no lo sé respectivamente es indicio de las falencias que traen los 
estudiantes. En términos generales los alumnos pueden saber conceptos, pero 
les falta claridad para explicarlos.  
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13 Diseño y explico estrategias para el 

















14 Respeto y cuido los seres vivos y los 



















16 Analizo la importancia del trabajo en 
equipo para ampliar mis aprendizajes y 



















Del nivel 2 sobre la dimensión cognitiva se observa un aumento en este segundo 
test, la mayoría de los encuestados del mismo grupo de participantes tienen más 
claro conceptos relacionados con la ecología y comportamiento de los insectos. 
La dimensión procedimental  en el numeral 10 siguió presentando porcentaje bajo 
con relación a la pregunta sobre elaboración de modelos explicativos que 
demuestran las interacciones que se establecen entre los ecosistemas, con este 
punto se demuestra la necesidad de que los estudiantes aprendan a elaborar 
 




esquemas, dibujos  y cuadros donde  expliquen las relaciones que se presentan 
entre los seres vivos en los diferentes niveles tróficos, ya que la gran mayoría 
presenta dificultades y no saben explicarlo. 
Con respecto a la pregunta 5 sobre si los insectos son perjudiciales el 79% de los 
encuestados responden en forma afirmativa, lo que demuestra que reconocen los 
daños que algunas especies pueden ser transmisoras de enfermedades.  
En el numeral 7, se pregunta sobre si tener conocimiento sobre el 
comportamiento de los insectos ayuda a conocer el manejo de los ecosistemas, 
El 50%lo saben, lo que indica un conocimiento un poco más claro sobre estos 
invertebrados y su importancia. 
En el numeral 16 respondieron el 86% reconociendo la importancia del trabajo en 
equipo para ampliar sus aprendizajes y alcanzar las metas, un  buen indicador 
para participar  en investigaciones y campañas conservacionistas. 
En la pregunta número 11 sobre establecer diferencias entre descripción, 
explicación y evidencia se observa todavía una alta confusión, indicando la 
necesidad de seguir explorando con los estudiantes en forma práctica y con 
evidencias. 
Es necesario que los estudiantes de grado 6° continúen participando en grupos 
de investigación y participación para continuar asimilando la importancia de cuidar 
todas las especies vegetales y animales para la conservación de los ecosistemas. 
Es necesario seguir desarrollando estrategias metodológicas para mejorar la 
dimensión procedimental, ya que los hábitos memorísticos y repetitivos se siguen 
presentando. 
Según la actitud y el grado de comprensión de conceptos en general al que 
llegaron los 14 participantes de la propuesta para una estrategia de aplicación a 
través de la enseñanza para la comprensión pasó en algunos casos del nivel  
ingenuo a novato y en otros casos estudiantes quienes por motivación y el deseo 
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de conocer y aprender sobre temas de biología pueden quedar en el nivel de 
aprendiz, puesto que verbalmente demostraron fluidez y coherencia en las 
exposiciones y en la  retroalimentación final de la propuesta, además relacionaron 
el conocimiento disciplinar con el cotidiano.  
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5.  Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
1. El objetivo general que consistió en diseñar una propuesta metodológica 
para la enseñanza de las interacciones en los ecosistemas mediante el 
estudio teórico de los insectos y su importancia como herramienta de 
sostenibilidad mediante el enfoque pedagógico de enseñanza para la 
comprensión, se alcanzó ya que quedaron conceptos claros sobre el 
componente ecosistémico contemplado en los estándares de las ciencias 
naturales y la educación ambiental para el grado sexto. 
2. Al identificar las funciones de los artrópodos y en especial de los insectos 
comprendieron la importancia de tener actitudes amigables con el medio 
ambiente para evitar la pérdida de los hábitats, puesto que la estrategia 
para la comprensión favoreció la relación entre sus vivencias cotidianas y el 
conocimiento aportado por la escuela.  
3. La estrategia de enseñanza para la comprensión implementada fomentó en 
los estudiantes el interés por la verdadera comprensión porque favoreció la 
relación entre el conocimiento escolar y sus vivencias cotidianas 
4. Los test KPSI permitieron identificar las habilidades y falencias cognitivas 
detectándose dificultades para entender conceptos relacionados con las 
funciones de los insectos y su importancia a nivel ecológico.  
5. La propuesta permitió desarrollar habilidades de pensamiento científico ya 
que se motivaron bastante para seguir investigando sobre estos 
organismos y se cambió la apreciación negativa que se tiene de ellos. 
 




6. El diseño de la propuesta tomando como referente el marco conceptual de 
la enseñanza para la comprensión y la teoría del aprendizaje significativo, 
ambos enfocados al modelo constructivista hicieron posible evidenciar los 
progresos en las diferentes dimensiones de la comprensión. 
7. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresarse y de modificar las 
metas de comprensión planteadas, de acuerdo a sus intereses. 
8. En los desempeños de comprensión y valoración, los estudiantes 
participaron activamente, además tuvieron la oportunidad de expresarse 
verbalmente y por escrito, trabajaron en equipo y socializaron los resultados 
de los desempeños. 
5.2  Recomendaciones 
 
1. Se necesita continuar promoviendo actividades dentro de las aulas de clase 
para que se genere conocimiento, que capte el interés de los estudiantes 
permitiéndoles transponer lo aprendido, aplicándolo a situaciones nuevas para 
continuar aprendiendo. Las prácticas de laboratorio, la utilización de herramientas 
tecnológicas y las salidas pedagógicas fuera de la institución permiten dinamizar 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
2. Es necesario fomentar en la escuela el proyecto de lectura y escritura de 
manera interdisciplinaria en todos los grados, ya que los resultados de la pruebas 
por competencias en habilidades comunicativas están muy bajos, se necesita 
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Anexo A: Taller de Sensibilización sobre la Importancia 
de los Insectos. 
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Taller sobre la sensibilización y la importancia de los insectos 
 
OBJETIVO: Reconocer la gran diversidad biológica de estos organismos 
principalmente de los insectos en relación con otros animales. 
Con ayuda de herramientas digitales Investigar: 
A. Importancia de la clasificación y el orden jerárquico como medio para la 
organización de la biodiversidad en los ecosistemas naturales. 
B. Comunicación de los insectos  
C. ¿Cómo se da la comunicación entre los insectos? 
D. Hábitos alimenticios y reproducción 
E. Desarrollo y metamorfosis 
F. Relaciones de simbiosis y mimetismo 
G. Insectos benéficos para el hombre 
H. Importancia agrícola y forestal 
I.  Como transmisores de enfermedades en el hombre. 
J.  Algunos órdenes de insectos de importancia agrícola y forestal en Colombia en 
ecosistemas colombianos. 
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                                                    TALLER DE REDES TRÓFICAS 
Observe  la siguiente red trófica y responda las preguntas 




Tomado de internet 
Responder las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuántas cadenas alimenticias pueden resultar de estas relaciones? 
2.  Identifique cuáles organismos son productores, herbívoros o consumidores de 
primer orden, consumidores de segundo orden, consumidores de tercer y cuarto 
orden.  
3. ¿Qué diferencia hay entre una cadena alimenticia y una red trófica 




Anexo B. Taller sobre la película la mariposa azul 
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TALLER SOBRE LA PELÍCULA 
 “La mariposa azul” en busca de un sueño 
Lea la siguiente guía, identifique los términos desconocidos, consulte al respecto 
y elabore un glosario. 
Observe en orden la película La mariposa azul, dirigida por Léa Pool (Canadá) 
Preste atención al comportamiento de los insectos y demás animales que se 
muestran, para que puedas desarrollar la guía posteriormente en grupo. 
1. Nombre y dibuje 6 seres vivos que se muestren en la película y que 
pertenezcan a diferentes especies y describa el ambiente donde habitan estas 
especies 
2. Describa las funciones que desempeñan estos 
animales en la naturaleza. 
3. ¿Por qué razones se debe conservar el ecosistema 
natural que se muestra en la película?  En qué tipo de 
ecosistema consideras se desarrolla la película en su 
totalidad. 
4. Nombra 3 cosas importantes que aportan los 
ecosistemas naturales 
5. ¿Qué actividades puede hacer el hombre en contra de 
los ecosistemas naturales? Consulte sobre el impacto 
ambiental de estas actividades en Colombia.  
 
6. ¿hasta dónde puede llegar un hombre para alcanzar su sueño? 
7. ¿Qué valores se resaltan en la película? 
8 ¿Cuál es el protagonista real de la película? 
9. ¿Consideras necesario guardar las diferentes especies en un museo? Si _ No 
y por qué? 
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Taller:   Cuento Globos acrobáticos. 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 
Por fin llegó el día del gran concurso de globos acrobáticos. Todos los insectos 
del jardín habían estado entrenando duro, y ahora se preparaban para comenzar 
sus piruetas. Los concursos de globos eran algo especialísimo, pues sólo podían 
celebrarse tras alguna gran fiesta que hicieran los niños de la casa, y había muy 
poco tiempo antes de que se hiciera limpieza general y los papás retirasen todos 
los globos. 
Como cada año, los favoritos eran los insectos voladores, pues agarrados a la 
cuerda del globo podían llevarlo de aquí para allá trazando figuras a voluntad. 
Pero aquella vez había también unos participantes un poco peculiares: un grupo 
de hormigas. Por supuesto, nadie esperaba que hicieran nada especial, tenían 
tan poco peso que jamás se había presentado ninguna, pero llamaba la atención 
verlas a todas perfectamente uniformadas y preparadas. 
Así, los distintos concursantes fueron desarrollando sus espectáculos, 
consiguiendo figuras con los globos realmente bellas: la mariposa y la luciérnaga, 
como siempre, dejaron a todos boquiabiertos con su giros y su juego de colores, y 
cuando les tocó el turno a las hormigas, todo parecía decidido. Las hormigas, sin 
embargo, por primera vez desde que se recordaba, compartieron un mismo 
globo; y una a una fueron trepando por la cuerda colgante, formando una delgada 
hilera negra. Cuando hubieron cubierto toda la cuerda del globo, la última hormiga 
trepó por encima de sus compañeras hasta llegar al globo, y después, siguió 
hasta lo más alto. Aquel extraño montaje atrajo la curiosidad de todos, que 
 95 
 
entonces pudieron ver el toque final: la hormiga abrió las tenazas de su boca 
tanto como pudo.. ¡y le asestó un buen mordisco al globo!. ¡¡¡Pssssssss!!! 
Aquello fue apoteósico: el globo comenzó a resoplar su aire, moviéndose 
alocadamente aquí y allá, haciendo mil piruetas, mientras las hormigas, 
perfectamente sincronizadas, iban representando bellas figuras colgadas de la 
cuerda, todas trabajando a un tiempo por conseguir el dibujo más bello. 
Por supuesto, aquel acrobático vuelo terminó con un buen golpe, pero dio igual: la 
exhibición de la originalidad y el trabajo en equipo de las hormigas fue tan 
impresionante, que ni siquiera hizo falta votar al ganador. 
Desde entonces, todos se dieron cuenta de lo lejos que se puede llegar haciendo 
las cosas juntos, por muy difícil que lo parezca para uno sólo, y los concursos de 
los años siguientes estuvieron repletos de grupos participantes con espectáculos 
que nunca podría haber conseguido un insecto por su cuenta. 
http://cuentosparadormir.com/audiocuentos/castellano/globos-acrobaticos-
audiocuento-narrado-en-castellano 
Analiza y responde las siguientes preguntas: 
1. Idea principal del contenido del cuento 
2. ¿Qué enseñanza nos deja la lectura? 
3. ¿Porque es importante el trabajo en equipo? 
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VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO JOAQUÍN ANTONIO URIBE 
Los jardines botánicos se consideran museos vivos que mantienen colecciones 
documentadas de plantas vivas, los propósitos del jardín son el de la 
conservación, exhibición y educación. En este caso, las colecciones vivas 
conforman un conjunto natural que sirve para el esparcimiento contemplativo para 
la comunidad, ya que Medellín cuenta con pocos espacios naturales para ello. 
 
El jardín está ubicado cerca a otros sitios culturales y de interés científico tales 
como el parque explora, la Universidad de Antioquia, el planetario y el parque de 
los deseos. 
Su flora está constituida por especies nativas, algunas en vía de extinción y 
especies exóticas de diferentes hábitats, se puede apreciar una gran diversidad 
en animales vertebrados como aves, reptiles, tortugas, roedores, peces e 
insectos. 
Sus colecciones están divididas por zonas, entre ellas están: El bosque tropical, 
jardín de palmas, jardín del desierto, jardines del orquideorama, huerta medicinal, 
patio de las azaleas, la casa de las mariposas, el herbario, la laguna y también 
tienen una huerta agroecológica.  
Fuente: http://www.botanicomedellin.org/ 
Recomendaciones: 
a. Presentar autorización firmada por el acudiente 
b. Tener en todo momento una actitud de escucha  
c.  Llevar una libreta de campo 
d. disfrutar plenamente del espacio 



















 Lo sé  
 




No lo sé 
 
 
1 2 3        4 
1 Los elementos que forman los ecosistemas 
no cambian 
    
2 La ecología es una rama de la biología y 
también es una forma de ver el mundo 
    
3 Los insectos tienen una función importante en 
el mantenimiento de los ecosistemas 
    
4 Los insectos tienen varias etapas  en su ciclo 
de vida 
    
5 Los insectos son perjudiciales y provocan 
enfermedades 
    
6 Los insectos tiene una alimentación variada, 
poseen tres pares de patas y todos vuelan 
    
7 Comprender el comportamiento de los 
insectos ayuda a conocer sobre los 
ecosistemas y su manejo. 
    
8 Los insectos pueden dañar las plantas.     
9 Los conocimientos que se tengan en ecología 
son indispensables para detener la 
contaminación 
    
10 Elaboro modelos explicativos que demuestran 
las interacciones que se establecen entre los 
ecosistemas 
    
11 Establezco diferencias entre descripción, 
explicación y evidencia 
    
12 Observo fenómenos específicos     
13 Diseño y explico estrategias para el cuidado 
del medio ambiente 
    
14 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos 
de mi entorno. 
    
15 Manifiesto interés por las actividades 
propuestas 
    
16 Analizo la importancia del trabajo en equipo 
para ampliar mis aprendizajes y alcanzar una 
meta. 
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1. La metamorfosis completa del 
gorgojo del maní es holometábola o 
completa, ¿porque? 
a. Pasa por estado de huevo, ninfa y 
adulto 
b. Comienza en huevo, larva, pupa y 
adulto 
c. Huevo, individuo joven y adulto 
d.  Huevo, larva y adulto 
2. ¿Cuál de los siguientes 
organismos son insectos? 









c. 40%   
d. 80% 
 
4. Los insectos sociales son los que 
tienen una división en sus labores 
¿Cuál de los siguientes organismos 
poseen organización social? 
a. Las moscas domésticas y las 
tijeretas 
b.  Los gorgojos y los pulgones 
c. Las termitas, las abejas y las 
hormigas 
d.  Las mariposas y los grillos 
 
5.  Cuando un insecto tiene color y 
forma similar a una hoja, este 
fenómeno es conocido como: 
a.  Metamorfosis 
b.  Mimetismo 
c.  comensalismo 
d. Simbiosis 
   
6. La función de la mariquita 
(Coleóptero) un enemigo natural de 
las plagas es: 
a. El parasitismo 
b. La depredación 
c. Saprófito 
d. La simbiosis. 
 
7. Dibujar un insecto de su agrado y 
coloque sus partes. 
 
 
 
 
